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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La ergonomía y su influencia en el 
desempeño laboral en la I.E.P. El Americano S.M.P., año 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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Se realizó la investigación titulada “La ergonomía y su influencia en el 
desempeño laboral en la I.E.P. El Americano S.M.P., año 2016”, cuyo objeto de 
estudio fue determinar la influencia de la ergonomía sobre el desempeño laboral, 
se realizó con una población de 62 miembros de la I.E.P. EL AMERICANO y con 
una muestra que será elegida bajo la técnica del muestreo probabilístico. Por lo 
tanto todos los elementos de nuestra población tienen la misma probabilidad de ser 
incluidos en la muestra. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la 
encuesta usando como instrumento al cuestionario, conformado por 20 preguntas 
en la escala de Likert. La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de 
expertos y la fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach. Una vez recolectados los datos estos fueron procesados y analizados 
en el programa estadístico SPSS 23. Teniendo como conclusión que la ergonomía 
influye significativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la I.E.P. 
El Americano del distrito de San Martín de Porres en el año 2016. 




      The research was conducted entitled "Ergonomics and its influence on work 
performance in the I.E.P. The American S.M.P., year 2016 ", whose purpose was to 
determine the influence of ergonomics on work performance, was performed with a 
population of 62 members of the I.E.P. THE AMERICAN and with a sample that will 
be chosen under the technique of probabilistic sampling. So that means that all 
elements of our population have the same probability of being included in the 
sample. The data were collected using the survey technique using the questionnaire 
as the instrument, comprising 20 questions on the Likert scale. The validation of the 
instrument was made by expert judgment and the reliability of the instrument was 
calculated through the Cronbach Alpha coefficient. Once the data were collected, 
they were processed and analyzed in the statistical program SPSS 23. Based on 
the conclusion that ergonomy significantly influences the work performance of 
workers in the I.E.P. The American of the district of San Martin de Porres in the year 
2016. 
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